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Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
merupakan program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan
kemudahan kepada daerah yang kekurangan air bersih agar bisa mengakses air
bersih secara mudah. Namun hasil dari program ini tidak selalu berhasil bahkan
ada daerah yang tidak bisa merasakan manfaat dari program ini. Oleh sebab itu
penelitian ini mengkaji apa yang menyebabkan perbedaan hasil dari program
tersebut. Pertanyaan penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi
perbedaan hasil Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi perbedaan hasil Program Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan campuran dengan tipe metode
campuran kongruen (satu waktu), dimana pendekatan kuantitatif digunakan ntuk
menjaring data awal penelitian dan pendekatan kualitatif digunakan untuk
mendapatkan informasi yang lebih banyak. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara menyebarkan kuesioner dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori
partisipasi menurut Mikkelsen yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan
pemberdayaan dan pembangunan terdapat beberapa klasifikasi pasrtisipasi yang
akan menentukan hasil akhir dari pembangunan tersebut.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil program
Pamsimas dipengaruhi oleh perbedaan partisipasi pengurus dalam mengelola
program. semakin baik kinerja pengurus maka akan semakin baik hasil dari
program tersebut, begitupun sebaliknya. Pada lokasi Program yang berhasil
dikarenakan oleh pengurus program yang telah melaksanakan tugasnya dengan
baik seperti membuat laporan keuangan dari perencanaan hingga pemanfaatan,
menyelesaikan secara bersama-sama apabila terdapat kerusakan terhadap
bangunan dari sarana penyediaan air bersih. Sedangkan Pada lokasi yang
merupakan lokasi Program yang kurang berhasil adalah dikarenakan oleh
pengurus program kurang melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti tidak
adanya laporan keuangan yang jelas dan apabila terdapat kerusakan pada
bangunan sarana penyediaan air bersih maka hanya masyarakat saja yang
menyelesaiaknnya. Begitu juga pada lokasi program yang tidak berhasil adalah
dikarenakan oleh pengurus program tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
seperti ketika terjadi permasalahan maka pengurus tidak bisa menyelesaikannya
meskipun telah diminta untuk bermusyawarah bersama oleh masyarakat.
Kata kunci: perbedaan hasil program, pengurus program, masyarakat.
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The program of drink water and sanitation supply based on society is the
goverment program that aim to provide the acsess the districk that lack of clean
water. But the result of this program is not really success even there are districts
that still cant get the benefit of this program this research is reviewing the causes
of the difference from this peogram. The research  question is what factor
influencing the difference of the result from this program. The purpose of this
research is to described the factors that influence the difference of the result from
the drink water and sanitation supply based on society.
The research was done with the approach mix with method type a mixture
of congruent ( one time, where the quantitative approach used he damaged capture
preliminary data research and a qualitative approach used to get more
information.The data collection was done with way of spreading the questionnaire
and interview.The theory used s a theory participation according to mikkelsen
who explained that in empowerment activities and development there are some
classifications pasrtisipasi that will determine the end result of the development.
The research can be concluded that the difference of the results program
pamsimas influenced by the participation trustee in of the program management.
The better performance the the more both based from the program, including on
the other hand.In program locations who succeeded because by the program that
has been work with kind as preparing financial reports of planning to the use of,
finish together if there was damage to the building of the means clean water
supply. Meanwhile in locations which are program locations that is less successful
is caused by the program less work with kind , as the absence of a financial report
clear and if there was damage to building facilities clean water supply so only
society that responsible for the demage of the building. So also on program
locations not successful is caused by the the program did not work with kind as
when problems occur, office-holders were not can do it although has been asked
to consulting shared by a society.
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